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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi dan kualitas susu 
kambing Peranakan Etawa (PE) akhir laktasi di peternakan PT. Boncah Utama 
Kabupaten Tanah Datar.Penelitian menggunakan18 ekor kambing PE akhir laktasi 
dengan bulan laktasi kelima, keenam dan ketujuh serta 500 ml susu kambing hasil 
pemerahan pagi hari. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dan 
analisis laboratorium.Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara serta hasil 
recording yang dilakukan pada usaha peternakan kambing perah. Data sekunder 
diperoleh dari literatur dan instansi terkait. Peubah yang diamati adalah produksi 
dan kualitas susu (kadar lemak, total solid, solid non fat dan berat jenis) kambing 
PE akhir laktasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produksi susu 
kambing PE akhir laktasi 0,21 ± 0,13 liter/ekor/hari sedangkan kualitas susu yaitu 
kadar lemak 8,36%, total solid 16,62%, solid non fat 8,26% dan berat jenis 1,030. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produksi susu kambing PE akhir 
laktasi di Peternakan PT. Boncah Utama Kabupaten Tanah Datar rendah dan 
kualitas susu meliputi kadar lemak, total solid, solid non fat dan berat jenis sesuai 
SNI (Standar Nasional Indonesia). 
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